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RIZKY WINDHIKA ASTARI , E0009297. 2013. FUNGSI PENGUJIAN 
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP ANGKUTAN UMUM SEBAGAI 
INSTRUMEN UNTUK MEMINIMALISIR TINGKAT KECELAKAAN DI 
KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimanakah proses dan prosedur pengujian kendaraan bermotor terhadap 
angkutan umum dan untuk mengatahui apakah prosedur pengujian kendaraan 
bermotor terhadap angkutan umum di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
atau belum serta untuk mengetahui hubungan antara pengujian kendaraan 
bermotor terhadap angkutan umum dengan tingkat kecelakaan di kota Surakarta. 
 Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan dan dalam penelitian 
hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Pengadilan Negeri 
Surakarta, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur, jurnal, 
makalah, peraturan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi 
kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berupa buku, tulisan, 
dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduksi 
yaitu dengan pengajuan premis mayor kemudian premis minor setelah itu baru 
ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. 
Berdasarkan bahan hukum yang penulis peroleh dan dianalisis, maka hasil 
penelitian yang diperoleh adalah bahwa Secara spesifik tidak ada perbedaan 
proses pengujian antara angkutan umum dengan kendaraan bermotor wajib uji 
lainnya proses dan prosedur pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam 
pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang berpotensi mengurangi 
kesesuaian proses dan prosedur tersebut dengan peraturan perundang-undangan. 
Pengujian kendaraan bermotor di kota Surakarta penting dilakukan untuk 
meminimalisir kecelakaan dan efektif mengingat angka kecelakaan kendaraan 
wajib uji khususnya angkutan umum termasuk kecil prosentasenya dibandingkan 
jumlah kendaraan bermotor yang telah diuji oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Surakarta, meskipun tidak ada kaitan antara pengujian 
kendaraan bermotor dengan tingkat kecelakaan di kota Surakarta. 
Kata kunci: Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan, Komunikasi 




















































RIZKY WINDHIKA ASTARI , E0009297. 2013. KIR TEST FUNCTIONS AS 
AN INSTRUMENT FOR PUBLIC TRANSPORTATION TO MINIMIZE THE 
ACCIDENT RATE IN THE CITY OF SURAKARTA. Faculty of Law Sebelas 
Maret University. 
Research in the framework of this thesis aims to determine 
how processes and procedures KIR Test for public transport to the testing 
procedure to see whether the public transport vehicles in the Department of 
Transportation, Communication and Information Surakarta in compliance with 
legislation or not and to determine the relationship between motor vehicle testing 
on public transport the rate of accidents in the town of Surakarta. 
This study is descriptive or applied and within legal research, the writer 
uses normative legal research. Types of legal materials used in this study is the 
primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials 
obtained from the District Court of Surakarta, while secondary legal materials 
obtained from books, literature, journals, papers, relevant legislation relating to 
the issue under study. Collection techniques used were legal materials by studying 
literature study materials such as books, writings, documents, laws and 
regulations relating to the issue under study. Analysis techniques used in this 
study is the logical deduction is by filing minor premise major premise then 
afterwards be deduced from the second premise. 
Based on legal materials obtained and analyzed by the author, the results 
of research obtained is that there is no difference Specifically testing process 
between public transport with another motor vehicle shall test processes and 
procedures KIR test conducted by the Department of Transportation, 
Communication and Information Surakarta in compliance with the legislation in 
force. However, in practice there are still obstacles that could potentially reduce 
the compliance processes and procedures with the legislation. KIR test in 
Surakarta important to minimize accidents and effective given the number of 
accidents compulsory vehicle test particularly public transport including a small 
percentage compared to the number of vehicles that have been tested by the 
Department of Transportation, Communication and Information Surakarta, 
although there is no connection between KIR Test with the level accident in the 
town of Surakarta. 
Key word : KIR test, Department of Transportation, Communication and 























































Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. 
Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata “kalau saja aku melakukan 
begini, maka akan begini”, Tapi katakanlah “Allah telah mentakdirkan dan apa 
yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan. (Al-hadist) 
 
“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat 
serta keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan 
adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika 
tidak disertai cinta” (Kahlil Gibran) 
 
“Tujuan pendidikan adalah untuk menggantikan pikiran yang kosong dengan 
pikiran yang terbuka” (Malcolm S. Forbes) 
 
“Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. Tempat terbaik untuk 
berbahagia adalah di sini. Dan cara terbaik untuk berbahagia adalah 
membahagiakan orang lain.” (Mario Teguh) 
 
“Tantangan kita yg pertama sebenarnya bukan kegagalan, melainkan pikiran 
takut gagal”(anonym) 
 
“Kehidupan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang terjadi sesuatu yang 
positif maupun negatif yang silih berganti, akan tetapi seluruhnya itu sudah 
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